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HINWEIS ADVICE AVIS 
Mit der vorliegenden Ausgabe werden ab Januar 1991 für alle Tabellen die Angaben der Bundesrepublik Deutachland nach de 
Gebietestand ab dem 3. Oktober I99O ausgewiesen. Die Daten für die Gemeinschaft ändern sich entsprechend. 
Zu Vergleichszwecken können Produktionsangaben nach dem alten Gebietsstand der Bundesrepublik für die wichtigsten 
Erzeugnisse der nachstehenden Tabelle entnommen werden: 
With this edition the data for the F.R. of Germany for all tables are - as from January 1991 - adapted to the 
territory as constituted from 3 October 1990. Community data are adapted accordingly. 
Comparative figures for the most important iron and steel products for Germany, as constituted until 3 r d October 1990, 
can be taken from the table hereafter: 
Avec cette édition, les données de la R.F. de l'Allemagne sont adaptées pour tous les tableaux, à partir de janvier 1991 
à la situation territoriale depuis le 3 octobre 1990. Les données pour la Communauté sont adaptées respectivement. 
Pour des raisons de comparaison des informations statistiques sur la production des produits sidérurgiques les plus 






















i 3 mm 
Crude iron 
Crude steel total 
Ingots 






Railway track mat. 
Heavy sections 
Wire rod 
Concrete reinf. bars 
0th. merchant bars 
Strip, hot rolled 
Hot rolled wide strip 
(finished prod.) 
Plates, hot rolled 
>, 3 mm 
Sheets, cold rolled 
< 3 mm 
Fonte brute 
Acier brut total 
Lingots 




Produits finis laminés 
dont: 
Matériel de voie 
Profilés lourds 
Fil machine 
Ronds à béton 
Autr. ac. marchands 
Feuillards à chaud 
Larges bandes à ch. 
(produits finis) 
Tôles à chaud 
>,} m 
Tôles à froid 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 

















































































E F IRL I L 
Insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (Including apprentices) 

































































































































































































2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 















































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
























































2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 










































































































































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travall effectuées par les ouvriers 
146171 5994 56389 49351 80571 
141971 6171 53950 41975 76742 
138075 5571 46259 37470 73132 









































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 




































































































































































































































































































(1) Ausfuhr / Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 

































































































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(f) At the end of the perlod 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(t) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 






































Extraction brute de 











































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, ­VERSAND UND ­BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 

























Extraction brute de 
































































(1) Am Ende des Zeltraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the perlod 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 














































2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
22617 21740 
2375 2264 2297 
23 21 33 
7122 7189 7198 
1352 1440 1404 
3454 3188 3262 
3041 2564 
639 650 656 
1261 1299 1200 
101 95 45 
3249 3030 3026 


















































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
chofen-Ferromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesser-
elen 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(1) Including spiegeleisen and hlgh-carbon ferromanganese 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier Indépendantes 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes 
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2.5 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1 ) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
(1000 t) 






2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption - total 
























































































2.5.1 Hochöfen (2) 
Blast-furnaces(2) 























(f) Einschliesslich Guss 
(2) Elnschlie. 
lagen 
s lieh Bekt 
(3) Für Schwelsseisenp. 


































o-Roheisendfen und Sinteren 















































































(3) For puddled bars and pilings and used material for re-

















































(2) Y compris fours électriques à fonte et instal-
lations d'agglomération 
(3) Pour fer au 
laminés 



















SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 




















































GR E F IRL 











2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 
































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektrc­Roheisenölen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schwelsselsenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(t) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et Instal­
lations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 



















































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro-Rohelsenofen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeechmolzenee 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remelied pig-iron), including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese from the blast-furnace and electric smelting furnace, without other 
ferro-alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(10001) 
EUR DK GR IRL NL UK(2) USA(3) J 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 


















































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl far Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting in indepen- (1) Ycomprls la production d'ader liquide pour moulage des lon-
gues der unabhängigen Stahiglesserelen. dent steel foundries. dories d'acier Indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years. 
rechnet. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgies- (3) Including production of Independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier Independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHRENS) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 















































































































































































































GR E F IRL I 









































































































































































































































































































































f) Einschliesslich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Slahlgiessereien 
1 ) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
f) Y comprs la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSS1GSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 





















































































































































































































































































Continuously cast products 




































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 












































































für S tah lguss( l ) 
Liquid steel for castlngs(1) 















































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlglessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(10001) 
EUR NL-84. UK 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 






































































































































































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 


































































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
































































3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel ingots (1) 































































r Stahlguss, leg!ert(2) 
Liquid alloy steels for castlng(2) 
















































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1 ) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of Independent steel 
foundries. 
(f) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 





















Railway track material 











































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
BreftbandstraBen hergestellt 
Hol rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
> 4.75 mm 
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3­4.75 mm | < 







































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot mied plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres träns 












































Hot rolled wide 






























































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 





















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production ol wide hot­strip mills 



































































Cutting to length 
Découpage en 




























































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu: / Transformation ro;/Transformation en : 
Warmband 























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 
By cutting to length 
Par découpage 
Σ I <3mm 














































Cold­rolled Sheets and platee 

































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 





















Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 




























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 



























































































.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 





























































































































































Railway track material 

































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 



































































































































































































































































Total of flat products 


































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 







































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 




















































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(10001) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 









































































































































































































































Hot rolled plates 3-4,75 mm 


























































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 











































































































































DK GR IRL NL UK 
3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 























































































Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 











































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(10001) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 













































































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 
































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 





























































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 




































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 















































































































































































































































































Concrete reinforcing bars 












































492 12 4041 
272 15 4298 














































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 







































































































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 

















































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
Β J DK 
(10001) 


































































































































Welssblech, sonstige verzinnte Bleche, Welssband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 
Fer­blanc et tôles étamées, ECCS 





















3.10.2 Feins t blech 
Blackplate for use as such 







































































































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(1000 t) 


































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 





























































































































































































































































































































(1) Einschilesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 





































EUR Β DK D GR E F IRL 
3.11.1 Eisengusserzeugung 










Moulages de fonte 
685 1944 
614 1934 
Press-, Zieh- und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 














































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
(1000 t) 























































Forging and drop forging 


































1046 193 109 788 







ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 















DK D GR E F IRL 












































3.11.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 
Production of cold-formed sections 











Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 





































































Foundry pig iron 














































































































































































Werkslieferungen(EG) an Stahl nach Mitgliedstaaten(l) 
Works deliveries(EC) of steel by member country(1) 































































































DK D GR E F IRL I L 



























































Finished and end products (2) 









































































































































































































































































(1) Einschl. Inlandslieferugsn (1) Including home market deliveries (1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeug­ (2) Exci. special steels ­ irci, coils (finished products), and (2) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges 
nis) sowie Röhrenrund­ Mehr und ­kantstahl rounds and squares for tubes bandes a chaud (produits finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 


























































































































































































































































































































(1) Einschl.Inlandslieferungen. Alle EGKS-Erzeugnisse (ohne Blocke, Halbzeug und Warmbreitband ?um Walterauswar/en) - EUR 12,1985 : EUR 10 
(1) Including home market deliveries. All ECSC products (exd. ingots, semis and coils for re-rolling) - EUR 12,1985 : EUR 10 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­roiling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
EUR 






































































































































































Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
EUR 












































































































































Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 























































































Blöcke / Ingots / Lingots 




















(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding recebts from other Iron and steel works in the same country 
Espana 




























(1) Non compris recepitone d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 



































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re-rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 






















































Blöcke / Ingots / Lingots 
Halbzeug / Semis / Demi-produits 
rÄÄSff^^*»^ i!)^ *»^  
Italia 













































and steel works in the same country (1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris receptlons d'autres usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
France 














































































































































( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 






















































































































( 1 ) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding recepts from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
von anderen Stahlwerken des elgenen Landes and steel works In the same country usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
Nederland 
























































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
en 
4.5 
LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshohe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations f2) 



















































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (1) 
Niveau des stocks (') 
In tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent 




Stock variations (2) 








































































































LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 





Level ol stocks I') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
















in crude steel 
equivalent (3) 
en equivalent 
d'acier brut (3) 
(1000 t) 
Bestandsveränderungen f2) 
Stoeit variations ι2) 

































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe ('ι 
Level of stocks Ci 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 






















































































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung In Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke : 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse In den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1) Atendol quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: Ingots: 1.00; 
semis: 1.18; colls: 1.24; finished products: average factor of 1,30 to 
1.38 depending on product structure In different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1.00; demi­
produits: 1,18; colis: 1,24; produits finis: de 1,30 à 
1,38 suivant la structure des produits dans les 











Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










74 109 40 68 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 0 
85 119 44 94 
7 10 4 6 
0 0 0 0 
5 9 4 9 
44 60 16 42 
0 0 - -
33 51 12 36 
13 17 2 6 
11 15 4 9 
8 12 3 6 
0 0 0 0 
79 108 32 69 
108 154 41 82 
14 18 5 9 
35 55 15 28 
443 628 183 397 
36 54 14 28 
5 6 1 2 
8 11 2 4 
51 70 21 39 
543 769 221 469 
0 0 - -
2 3 0 1 
22 31 6 14 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








0 0 0 
0 0 -
3 5 4 
_ 
0 0 -
3 5 4 
0 0 1 
0 0 
0 0 0 
57 73 21 
0 0 
3 4 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 -
137 184 58 
1 2 1 
0 0 0 
1 1 0 
203 272 86 
9 12 3 
0 1 0 
1 1 0 
35 46 11 
249 332 100 
4 4 0 
3 4 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






l- l l l 
1991 
l-VI 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
1 2 1 1 
0 0 0 0 
0 0 - -
0 0 0 
24 33 7 15 
1 1 0 0 
2 3 0 1 
1 2 0 1 
1 3 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
91 123 30 55 
6 8 2 4 
2 3 1 3 
7 9 1 3 
137 186 45 84 
28 37 11 23 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
34 46 12 32 
200 269 68 140 
0 0 0 0 
- - - -
37 47 7 14 
70 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






l-l l l 
1991 
l-VI 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






l- l l l 
1991 
l-VI 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
ÍOOOf 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






l - l l l 
1991 
l-VI 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






l- l l l 
1991 
l-VI 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






l- l l l 
1991 
l-VI 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 






l- l l l 
1991 
l-VI 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 







Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


















































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 























































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






l- l l l 
1991 
l-VI 
Lieferungen in die EG 







64 98 25 51 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 0 
- - - -
1 2 0 0 
36 43 14 30 
2 3 0 2 
- - - -
8 9 3 5 
44 57 13 23 
0 1 1 2 
36 46 12 25 
8 9 1 3 
6 7 2 4 
12 16 4 6 
1 1 0 1 
50 61 13 34 
40 57 16 32 
0 0 0 0 
16 23 5 17 
261 336 83 185 
31 41 10 23 
11 15 4 8 
6 8 1 2 
90 116 30 59 
399 516 129 277 
0 0 2 2 
26206 35911 9512 20249 



































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






l- l l l 
1991 
l-VI 
0 0 0 0 
0 0 0 
176 233 66 166 
81 178 25 38 
0 0 - -
0 0 0 0 
257 412 91 204 
179 295 62 141 
1 2 0 1 
0 0 0 0 
14 18 5 10 
16 20 12 15 
0 0 0 0 
6 7 2 2 
8 10 1 3 
27 34 10 21 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
25 31 9 21 
191 279 52 101 
62 84 19 37 
32 52 22 49 
818 1244 289 606 
7 9 2 6 
4 6 1 2 
3 4 1 2 
95 122 30 294 
926 1384 323 909 
0 0 
3 4 0 1 


































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 







































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































m o 5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 
ICOOl 
EUR 
0RITTUNDER / THIRD COUNTRIES / 
PUTS TIERS 
VESTEUR0P* / WESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 
EFT» / »EIE 
S 
t 
0STEUR0P* / E»STERI EUROPE / 








DRITTHWER / THIRD COUNTRIES / 
PATS TIERS 
KSTEUROP» / VESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEDROP* / EASTERN EUROPE / 




































BLOCKE UH) K*l87iU6 
INGOTS »ND SEH IS 
LIIGOTS ET 0EM­PRCDUITS 
im 






























I ­ VI 
VARHBREITBAND IN ROLLE« 
HOT ROLLED VIDE STRIP IN COILS 
LARGES BANDES A CHALO 
1991 
I ­ IM 
1991 * 





1 ­ I I I 
1991* 
1 ­ VI 
3 
1991 
1 ­ I I I 














































































































































































1 9 9 1 * 
1 ­ VI 
1991 


























































( STEEL [ICX.) 
ACIEÜ (CEU) 
1991 * 






























EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) 
îooot 
EINFUHR / IMPORTS / IMPORTATIONS 
1990 
1S91 
l - l l l » l - V I I - IX I - XII 
AUSFUHR / EXPORIS / EXPORTATIONS 
1991 
I - I I I * l - VI I - IX I - XII 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 






12 66» 3 2*0 7 0*1 













































EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLANDER / THIRD COLWTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA/VESTER« EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 



















* U * 
­
69 076 






































(1) [lim- und SUhlichroH, ohn· iMi Schlei«) 
(1) tron ud t i n i icnp, not Including old r i l l t 
( l ) Γ Ι Γ Π Ι Ι Ι Μ d· font« ti d1 »cl if, non coiprli l u n i ls uiogii 








NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 






















































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 































269 110 30 
281 105 33 
17 8 2 
22 8 2 
22 8 2 
22 8 2 
22 9 2 
22 9 2 


























































NETTO-LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 


































































































































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 




















































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 































936 696 387 
880 666 392 
82 62 38 
88 64 40 
74 51 34 
54 39 24 
57 42 25 
71 59 36 


























































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 




































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 




















































































































































































BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
















Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
















































Non alloy steel 


































































































































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 












































































BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP-MERCHANTS 
















Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 
















































Non alloy steel 











































































































































































{1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 








































BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 

































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 


























































































































































Non alloy steel 
Acier non allié 

























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspãne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bates included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
5.6 
(1000 t) 
BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 





































in das Inland 
into the same country 






























































Non alloy steel 




























(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
CO (3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1)On last day oí month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usages 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
co ro 5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HANDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 



















































































































































Non alloy steel 












































































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(t) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 






MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nlcht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 

























































D GR E F 












































































































































































































































































































































Roheisen und F*rrofegl«ung*fl EGKS 
Rohbteck· und Rohlupper. 
Vor jew. Block« und Knopp i 
Brammen. PUtlnsn 
Rund·« Halbzeug 
Profi len*« Halbzeug 
Summ· 2­6 
Wanrtxstóand h RoJkwt 
Neu· Schienen 
Schwelkm, Unterlaosplansn, Luchen 
Watzdraht 
Stabs u h i 
Stahkpundwind« 




Tramformat oren­ und Dyriamoblech· 
Bleche {nicht überzogen) > ­ 3 mm 
Bleche (nicht überzogen) < 3 mm 
Welssblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstig· Oberz. Bleche & platt. Bieche 
Summe 7­22 
KaUprodukle (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedet· Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 






Ptg­iron and fevn>­«Joys ECSC 
Ingots and puddled bars 
Blooms and M tots 
Slabs and shse* bars 
Semis (cross section) 
Blanks »or sect lone 
Tota] 2 ­« 
Coils k x re­roitng 
New rata 
Sleepers, toieplale«, (eh piales 
W i r · rod 
Bars 
Sheet pling 
Sections of 80 mm or mor« 
Other sections 
Hot­roiled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plat« and sheet not coated >- 3 mm 
Plat« and sheet not coated < 3 mm 
Tinptate and other tinned sheets 
Other coaled plates, clad plates & sheets 
Total 7­22 
Cold products (excL line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cofd drawn wire 











Fonte« et feno­allage« CECA 
Lingot« ·< masslaux 
Bloom· « U M W 
Brame« «4 largo*« 
Deni­produks tond« 
Ebauche« profile« 
Total 2 ­« 
Ebauches en rouleaux pour tòte« (cole) 
RaH neufs 




Profile de M mm et pk» 
Autre« profilò· 
Feultarda k chaud 
Large« plats 
Tole· magnétiques 
Tole· non revêtues > ­ 3 mm 
Tòte· non revetue« < 3 mm 
Fer­blanc et tôlee ótameos 
Autre« lóiesTevêtues et toles plaquées 
Total 7­22 
Produits a IrokJ (saul ligne 26) (1) 
Produits forgé* et autres (2) 
Füs tréfüés 




































(1) Katt hergestellte oder ka« lertlggestelfìe Erzeugnisse (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kartaand. Kartpro. *e, BianksuhL kartver­
lorrme und kahbearbettele Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedete« Mabzeug, SchrWede­
hatozeug und andere Erzeugnisse In den Formen der Vertragser­
zeugnisse 
(!) Products obtained or finished by cold working (exel 
drawr» wire): co+d­reduced strip. cold­ro*ed sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced sheets and plates > 3 mm etc. 
(2) Forged bars, semi­finished lorgings, piece« roughly 
shaped by forging, other products In the lorm of products 
failing under the Treaiy. 
(l)Pfoduhs obtenus ou parachevés a froid (sans l ib tréfSés): 
(«uuurda a froid. prolHes s froid, barres ¿tirées, 61e« et feuitlards. 
tûtes façonnées a froid > 3mm. etc 
(2) Barres forgoes, demt­produrts forgés, ébauches de forges et 
autres produits se présentant sous les formes des produits du 
tratié.G 
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